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Milletlerarası I. Tiirk San’atı Kongresinin tebliğleri:
Hind - Pakistan Mimarisinde Tiirk Mimarlığı Tezyinatı
Dr. M. Abdullah CHAGHATAt
Pencap Üniversitesi, Lahor
19  - 24  Ekim arasında Ankara''da Reisicumhur Celâl Bavar’ın yük­
sek himayesinde toplanan Milletlerarası Birinci Tiirk San’atları 
Kongresi, biitiin dünya san’at âleminde derin akisler uyandırmış­
tır. Tiirk San’atınm Sari at Dünyasın’daki yüksek mevkiini dün­
yanın en büyük san’at otoritelerinin selâli'yelli tebliğleri ile tes- 
bit eden kongreden 8. sayımızda bahsetmiş ve buradaki tebliğleri 
neşredeceğimizi de vadetmiştik. Burada okuyacağınız yazı bunlar­
dan biridir ve gelecek sayılarımızda da diğer otoritelerin
yazılarını sunacağız.
Bilindiği gibi Hindistan’ın, Orta Asya yo­
lu ile (XI., XII. ve XIII. yüzyıllarda) bu 
memlekete giren fatihleri hemen hep Türk 
ırkından idi: bunların sanat ve kültür gele­
neklerini beraberlerinde getirmiş oldukla 
rını kabul etmek tabiîdir. Her şeye rağmen 
bunlar, beklemez ihtiyaçlarının temini mak- 
sadiyle elbette ki, İslâmdan önceki yapıla­
rı, lâzım gelen değiştirmelerden sonra, kul­
lanmışlardır. Bu sebepten dolayı, mevcut 
en eski İslâm yapısına varıncaya kadar 
(Delhi’deki 1191 de inşa edilen Quwwat’ul- 
İslâm camiini kastediyorum) Hindistandaki
İslâm yapıları yerli kiriş sistemi ile fatih 
lerin getirdikleri kemer sisteminin bir ka­
rışımını arzetmektedir. Hind-lslâm sanatı­
nın, resim olarak hangi unsurlarını da is- 
lâma borçlu olduğu meselesi henüz çözül­
müş değildir.
Birbiri ardında Hindistan’da hüküm sür 
müş olan Khaliji (... 1320) ile Tııghluq 
(... 1400) sülâlelerinin her ikisi de aslen 
Türk idi. İşte bunların zamanında, mimari­
nin hiç katıksız olarak İslâmlıktan aldığı 
hususların memlekette yerleştiğini, gayri 
müslim ustaların da, müslüman efendileri-
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Delhi’de bir türbe (M. le baron A,exs de la Grange’m kolleksıyonımdan.)
nin rehberliği altında, kemerler, kubbeler 
ve arabeske dayanan tezyinat vesaire gös 
teren çeşitli tipteki yapıları plânlarına göre 
inşa etmeyi öğrendiklerini görürüz. Bilhas­
sa zikre lâyık birkaç misal gösterelim:
Jam’at Khana (Delhi’de, Nizamu’d-Din 
Avliya’da 1309 da yapılmıştır); yine Delhi’ 
de 1309 da inşa edilmiş Quwwat’ul - İslâm 
Camiinin Alai Gate denilen kapısı; Shaik el 
Rumku-i-Alâmin 1338 de Multan’da yapılmış 
türbesi; Khan Johan Tilangani’nin Delhide 
1379 da yapılmış mezarı, vesaire.
İslâm güzel sanatlarının bazı hususlarının 
menşei meselesine gelince, müslümanların 
yendikleri imparatorlukların ve bilhassa 
Bizans ve Sasani imparatorluklarının çok 
geniş olan zengin ve çeşitli örnekler hâzi­
nesini tevarüs ettikleri bilinir. Bu ülkeler 
esasen İslâm dünyasına katılmış olup hâlen 
de bunun kalbini teşkil etmektedir. Şimdiki 
halde Bizans ve Sasani motifleri dünyada 
bu isim altında vakıa mevcut değildir, fakat 
bunlara müslümanlar kendi damgalarını 
basmış olup bunlar İslâm Türk ve İran sa­
natları çift ismi altında hâlâ yaşamakta­
dır.
Diğer taraftan, müslümanlarm süs alanın­
da gösterdikleri zevk onları, Allahın ismini 
asil güzel yazı sanatiyle tekrar tekrar yaza­
rak ebedileştirmeye sevketmiştir. Bu sanat 
da sadece islâma ait olup, aldığı nüfuz ve­
ya Türk ve bilhassa Selçuk tezyinatına tat­
biki (1328), Hind - Müslüman mimarimiz­
de elbette büyük bir rol oynamış olan bir 
hususiyeti teşkil eder. Esasen tarih, bize 
bu sanatın İslâmiyet Hindistanmın başken­
tine nasıl girdiğini bildirir. Selçuk mimari­
sinin bir hindleşmiş şekli olması hasebiyle 
büyük bir ehemmiyeti haizdir.
Di^er taraftan da ebedî kaynaklarımızda 
müslüman imparatorları tarafından inşa e- 
dilen en şöhretli âbidelerin tasvirleri bulu­
nur. Bu metinlerde Agra’da bulunup dünya 
harikalarından biri sayılan Taj - Mahal’ın 
süsünün tarifinde, Band-i Rumi vesaire gibi 
türkçeden alınmış tâbirlere rastlarız. Buna 
ilâveten, kubbe üstü süsü olarak hilâl (ki 
bu kesin olarak bir Türk icadıdır), burda 
birtakım âbidelerde rastlanır. Bunlar şun­
lardır:
Shaikh Ruku-i-Âlam’m Tughluq sultanla­
rı tarafından yaptırılan ve Multanda bulu­
nan türbesi (1335); İbrahim Adil Shah ta­
rafından kendisi için Bijapurda inşa edilen
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